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Sta t c of Haine 
OFFICE or THE ADJUTANT G:'!:tTS.t'lAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Sanfor d 
---------------' Maine 
Date June 28 , 1940 
Name Jos eoh Poirier Jr . 
Street Addr ess 1 3-A Thomo s on 
City or Town ____ s_a_nf_ o_r _d ___ , _M_,a.i_· n_e ____________________ _ 
How long in United Stat es __ l _7_y_r_s_. ___ ~How l one; in Maine 16 yrs . 
Born in St . Anne du Asult - Canada Date of birt h Oct . 20 , 1911 
If married, how many childr e n ____ tv._:_o ____ Occupat i.on Shoe worl:er 
Name of employe r Allied Novelty Shoe Corp . 
( Present or l ast) 
Addr ess of employer Spr ingvale, Me. 
--------------------------
Ene;lish ______ Spcak Yes Road a little Hr i t e a litt le 
Other l anguac;es French 
----------------------------
Have you made appl ication for citizenship? __ A_P_P_l _i _e_d_f_o_r _se_c_o_n_d_ p_an ___ e_r_s __ 
Have you ever had military s ervice? No __ ..:.:..:; ____________ --'---
If so; wher e? when?---------~-----
Witness 
